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ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȞȜȕȑșȭțȡȠȜХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȞȓȑȳȜțȡбХ
ȭȘХ ȟȘșȎȒȜȐȡХțȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ǽȞȜȐȓȒȓțȜХ ȎțȎșȳȕХ
ȒȖțȎȚȳȘȖХ ȕȚȳțȖХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ǰȖȒȳșȓțȜХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ ȠȎХ ȜȟțȜȐțȳХ
ȕȎȐȒȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎгХ
ǰȖȕțȎȥȓțȳХ ȘȳșьȘȳȟțȳХ ȠȎХ ȭȘȳȟțȳХ ȘȞȖȠȓȞȳȴХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ țȎȝȞȎȐșȓțȖȣХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȡХȞȓȑȳȜțȡгХ
Х
юnХ theХ articleХ theХ agricultureХ ofХ theХ regionХ asХ aХ priorityХ
sectorХ ofХ economyХ ofХ UkraineгХ TheХ dynamicsХ changeХ inХ theХ
volumeХ ofХ agriculturalХ productionгХ HighlightХ prioritiesХ andХ
mainХtasksХofХagricultureгХцnalyzedХquantitativeХandХqualitativeХ
performanceХ criteriaХ forХ theХ implementationХ ofХ measuresХ
priorityХareasХofХagricultureХinХtheХregionгХ
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȞȓȑȳȜțбХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟбХ
ȞȓȑȳȜțȎșьțȳХȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȳХȘȜȚȝșȓȘȟȖХХ
 
ǮȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȗ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȝȜȟȳȒȎєХ ȐȎȔșȖȐȓХ ȚȳȟȤȓХ ȡХ
țȎȤȳȜțȎșьțȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǰȳțХ єХ ȟȘșȎȒȜȐȜȬХ
ȥȎȟȠȖțȜȬХȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХȟȢȓȞȖбХȜȏ'єȒțȡєХțȎȝȞȭȚȖХȒȳȭșьțȜȟȠȳбХȭȘȳХ
ȚȎȬȠьХ ȐȎȔșȖȐȓХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖХȣȎȞȥȡȐȎțțȭбХȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠьХ–ХȟȖȞȜȐȖțȜȬХ[ж]гХ
ǮțȎșȳȕ ȒȜȟșȳȒȔȓțь ȠȎ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗг ǽȞȜȏșȓȚȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜХ ȝȞȎȤȳХ ȝȞȜȐȳȒțȖȣХ
ȐȥȓțȖȣХ ȎȑȞȎȞȳȴȐХ ȠȎȘȖȣХ ȭȘХ ǯȜȑȒȎțȜȐȎХ ǼгǼгбХ ǯȜșȒȡєȐХ ǺгǰгбХ
ǯȜȞȜȒȳțȎХǼгбХȅȡȏȎțьХǰгбХȆȝȖȘȡșȭȘХǼгбХȇȓȘȜȐȖȥХǼгХ
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ǺȓȠȜȬХ ȟȠȎȠȠȳХ єХ ȎțȎșȳȕХȜȟțȜȐțȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȠȎХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХ țȎȝȞȭȚȘȳȐХ ȴȣХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ
ǵȎХȞȓȕȡșьȠȎȠȎȚȖХȒȜȟșȳȒȔȓțьХȐȖȭȐșȓțȜбХȧȜХȕȎХзежиХȞȳȘХȜȏȟȭȑХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȐХ ȡȟȳȣХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȟȘșȎȐХ лийибиХ ȚșțгХ
ȑȞȖȐȓțьгХ ǵȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ ȝȞȖȞȳȟȠХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȟȳșьȟьȘȜв
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ зблХ ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ
ȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚȖХ–ХțȎХлбоХȐȳȒȟȜȠȘȎгХ
ǽȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐХ ȕȎȑȎșьțȜțȎȤȳȜțȎșьțȜȚȡХ




жнкбжХ ȚșțХȦȠгХ ȭєȤьгХ ǰȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȚ’ȭȟȎХ ȕȏȳșьȦȖșȜȟȭХ țȎХ жзблХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ǿȠȎțȜȚХ țȎХ жХ ȟȳȥțȳХ зежйХ ȞȜȘȡХ ȐХ ȡȟȳȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȣХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȡȠȞȖȚȡȐȎșȖȟьХ зезХ ȠȖȟгХ ȑȜșȳȐХ ȐȓșȖȘȜȴХ ȞȜȑȎȠȜȴХ
ȣȡȒȜȏȖбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХжзибмХȠȖȟгХȘȜȞȳȐбХȧȜХțȎХегзХ%ХȚȓțȦȓХțȳȔХȡХ
зежзХȞгХ
ǿȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȞȓȎșȳȕȡȐȎșȖХ țȎХ
ȕȎȏȳȗХнжбеХȠȖȟгХȠХȣȡȒȜȏȖХȠȎХȝȠȖȤȳХȐХȔȖȐȳȗХȐȎȕȳбХțȎȒȜȴșȖХммХȠȖȟгХ
ȠХ ȚȜșȜȘȎбХ ȜȒȓȞȔȎșȖХ зебжХ ȚșțгХ ȦȠгХ ȭєȤьгХ ǽȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚХȞȜȘȜȚХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȚ’ȭȟȎХȕȞȜȟșȜХțȎХзжбнХȐȳȒȟȜȠȘȎгХ
ǿȓȞȓȒțȳȗХțȎȒȳȗХțȎХȘȜȞȜȐȡХȟȠȎțȜȐȖȠьХйжкжХȘȑгХ
ХǾȖȟгХ жг ǲȖțȎȚȳȘȎ ȜȏȟȭȑȳȐ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȡ ȝȜȟȠȳȗțȖȣ ȤȳțȎȣ зеже ȞȜȘȡ 
(țȎȞȜȟȠȎȬȥȖȚХ ȝȳȒȟȡȚȘȜȚХ ȡХ %Х ȒȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡХ
ȝȜȝȓȞȓȒțьȜȑȜХȞȜȘȡ) 
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ȁȞȜȔȎȗХȕȓȞțȜȐȖȣХȳХȕȓȞțȜȏȜȏȜȐȖȣХȘȡșьȠȡȞХȡХзежиХȞгХȟȠȎțȜȐȖȐХ
оежбмХȠȖȟгХȠȜțțХȡХȕȎșȳȘȜȐȳȗХȐȎȕȳбХȧȜХțȎХизбйХȠȖȟгХȠȜțțХȏȳșьȦȓХ
ȞȳȐțȭХ ȝȜȝȓȞȓȒțьȜȑȜХ ȞȜȘȡбХ ȎȏȜХ țȎХ ибмХ%гХ ǽȳȒХ ȡȞȜȔȎȗХ зежйХ ȞгХ
ȜȕȖȚȖȣХȕȓȞțȜȐȖȣХȝȜȟȳȭțȜХțȎХȝșȜȧȳХжлкбкХȠȖȟгХȑȎгбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠьХ
жеебз%Х ȒȜХ țȎȚȳȞȳȐбХ ȕХ țȖȣХ ȝȦȓțȖȤȳХ вХ жзлбнХ ȠȖȟгХ ȑȎбХ ȔȖȠȎХ –Х
илХȠȖȟгХ ȑȎХ ȠȎХ ȭȥȚȓțȬХ вХ збмХ ȠȖȟгХ ȑȎгХ ǿȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȖХ ȡȘșȎșȖХȢȜȞȐȎȞȒțȳХ ȘȜțȠȞȎȘȠȖХ țȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ
ийбмХ ȠȖȟгХ ȠȜțțХ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȜȑȜХ ȕȓȞțȎХ ȒȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȳțȠȓȞȐȓțȤȳȗțȜȑȜХȢȜțȒȡХțȎХȕȎȑȎșьțȡХȟȡȚȡХлжбйХȚșțгХȑȞțгХ
ȁХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣХ ȡȟȳȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȘȎȞȠȜȝșȳХ
ȟȠȎțȜȐȖșȜХ женмХ ȠȖȟгХ ȠȜțțХ ȠȎХ ȜȐȜȥȳȐХ вХ знзбжХ ȠȖȟгХ ȠȜțțгХ
ǵȎȘșȎȒȓțȜХȡХȟȣȜȐȖȧȎХȒșȭХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȡХȕȖȚȜȐȜвȐȓȟțȭțȖȗХȝȓȞȳȜȒХ
жйХ ȠȖȟгХ ȠȜțțХ ȜȐȜȥȓȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ жнбйХ ȠȖȟгХ ȠȜțțХ ȘȎȞȠȜȝșȳХ ȠȎХ
лбоХȠȖȟгХ ȠȜțțХ ȢȞȡȘȠȳȐгХ ǻȎȘȜȝȎțȜХ кнебежХ ȠȖȟгХ ȠȜțțХ ȤȡȘȞȜȐȜȑȜХ




зежиХ ȞȜȤȳХ ȝȞȜȐȜȒȖșȎȟьХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȠȎХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ
ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȎХ иХ ȝȞȜȑȞȎȚȎȚȖХ ȝȜХ
нХțȎȝȞȭȚȘȎȚȖХțȎХȟȡȚȡХнебнХȚșțХȑȞțгбХȕХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȕȎХ
жжХȝȞȜȑȞȎȚȎȚȖХȝȜХзиХțȎȝȞȭȚȘȎȚȖХțȎХȟȡȚȡХжибкХȚșțгХȑȞțгХǸȞȳȚХ
ȠȜȑȜбХ ȕХ ȞȎȗȜțțȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ țȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ
йбоХȚșțгХ ȑȞțгХ ȂȎȘȠȖȥțȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ жебжХȚșțХ ȑȞțгбХ ȎȏȜХ мк%бХ ȠȎХ ибкХȚșțХ ȑȞțгбХ ȎȏȜХ мж%Х ȕХ
ȞȎȗȜțțȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǻȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȖвȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ
ȜȟȜȏȖȟȠȖȣХ ȟȓșȭțȟьȘȖȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ ибиХ
ȚșȒгХȑȞțгбХȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȜХвХибзХȚșȒХȑȞțгХ(ок%)гХ
ǿȠȎțȜȚХ țȎХ жХ ȟȳȥțȭХ зежйХ ȞгХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ țȎșȳȥȡȐȎșȜȟȭХ
ийййХȟȳȚȓȗțȖȣХ (ȞȜȒȖțțȖȣ)ХȢȓȞȚбХȒȓХȡȠȞȖȚȡєȠьȟȭХжжлжкХȘȜȞȳȐбХ
ȭȘȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳХ ȒȜȴșьțȖȚȖХ ȎȝȎȞȎȠȎȚȖХ țȎХ мобиХ %гХ ǸȳșьȘȳȟȠьХ
ȟȳȚȓȗțȖȣХ (ȞȜȒȖțțȖȣ)Х ȢȓȞȚХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȕȞȜȟȠȎєгХ ǵȎХ зежиХ ȞгХ
ȘȳșьȘȳȟȠьХȞȜȒȖțбХ ȒȓХ ȡȠȞȖȚȡєȠьȟȭХиХ ȳХȏȳșьȦȓХȘȜȞȜȐȖбХ ȕȞȜȟșȎХțȎХ
мзйжХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜбХ ȎХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȘȜȞȳȐХ ȕȏȳșьȦȖșȎȟьХ țȎХ
зимоХȑȜșȳȐгХ ȁХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ зежжХ ȞȜȘȜȚХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȟȳȚȓȗțȖȣХ
(ȞȜȒȖțțȖȣ)Х ȢȓȞȚХ ȕȞȜȟșȎХ țȎХ зликХ ȞȜȒȖțбХ ȎХ ȥȖȟȓșьțȳȟȠьХ ȘȜȞȳȐХ
ȕȏȳșьȦȖșȎȟьХțȎХнмйзХȑȜșȜȐȖгХ
ǲșȭХ ȐșȎȟțȖȘȳȐХ ȟȳȚȓȗțȖȣХ (ȞȜȒȖțțȖȣ)Х ȢȓȞȚХ ǱțȳȒȎȐȟьȘȖȗХ
ȤȡȘȞȜȐȖȗХ ȕȎȐȜȒХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȐХ ȐȖȒȎȥȡХ ȔȜȚȡХ țȎХ ȏȓȕȜȝșȎȠțȳȗХ
ȜȟțȜȐȳХȡХȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХжеХȠгХȒșȭХȘȜȔțȜȴХȞȜȒȖțȖбХȝȞȖХțȎȭȐțȜȟȠȳХжеХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȳХȏȳșьȦȓХȘȜȞȳȐХвХȝȜХзеХȠȜțțгХǯȡșȜХȐȖȏȞȎțȜХжнеййХȠȜțțȖХȔȜȚȡбХ
ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ кеХ %Х Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ ȝȜȠȞȓȏȖгХ ǵȎȘȡȝșȓțȜХ ȠȎХ
ȏȓȕȜȝșȎȠțȜХ ȝȓȞȓȒȎțȜХ жоХ ȣȜșȜȒȖșьțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐȜȘХ țȎХ ȟȡȚȡХ йклХ
ȠȖȟгХȑȞțгХжлХȐșȎȟțȖȘȎȚХȜȟȜȏȖȟȠȖȣХȟȓșȭțȟьȘȖȣХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐбХȭȘȳХ
ȡȠȞȖȚȡȬȠьХ кХ ȳХ ȏȳșьȦȓХ ȘȜȞȳȐбХ ȠȎХ иХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȚХ ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐȎȚгХ ǵțȎȥțȎХ ȡȐȎȑȎХ ȝȞȖȒȳșȭєȠьȟȭХ
ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣХȝȎȟȜȐȖȧХȦșȭȣȜȚХȴȣХȘȜȞȳțțȜȑȜХȝȜȘȞȎȧȓțțȭХȟȳȭțȖȣХ
ȠȎХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȟȳțȜȘȜȟȳȐХ ȳХ ȝȎȟȜȐȖȧгХ ȁХ зежиХ ȞгХ ȟȠȐȜȞȓțȳХ țȎХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХииХȟȳșьȟьȘȖȣХȞȎȒХțȎХȝșȜȧȳХйомХȑȎбХȕȎȑȎșьțȎХȐȎȞȠȳȟȠьХ
ȭȘȖȣХȟȠȎțȜȐȖȠьХжзлнХȠȖȟгХȑȞțгХ
ǲșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȚȓȦȘȎțȤȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȟȳșьȟьȘȜв
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳєȬбХ ȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХ țȓȜȏȑȞȡțȠȜȐȎțȜȑȜХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХȤȳțбХȟȠȐȜȞȓțțȭХȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȡȚȜȐХȒșȭХȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȴХȤȳțХ
țȎХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȡХ ȐȟȳȣХ ȞȎȗȜțȎȣбХ ȜȏșȎȟțȜȚȡХ
ȤȓțȠȞȳбХ ȚȳȟȠȎȣХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭХ ȞȓȑȡșȭȞțȜХ
ȝȞȜȐȜȒȖșȖȟȭХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ ȭȞȚȎȞȘȖХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȖȣХ ȑȞȎȢȳȘȳȐгХ ǰХ ȭȘȖȣбХ ȏȓȞȡȠьХ ȡȥȎȟȠьХ
ȟȳșьȑȜȟȝȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȢȓȞȚȓȞȟьȘȳбХ ȜȟȜȏȖȟȠȳХ ȟȓșȭțȟьȘȳХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȠȎХ ȝȓȞȓȞȜȏțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȭȘȳХ ȞȓȎșȳȕȡȬȠьХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȡХȝȞȜȒȡȘȤȳȬХȕȎХȤȳțȎȚȖХȐȖȞȜȏțȖȘȳȐгХȁХзежиХ
ȞȜȤȳХȐХȜȏșȎȟȠȳХȝȞȜȐȓȒȓțȜХинкзХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХȭȞȚȎȞȘȖбХȐХ
ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ жмзкХ ȐȖȴȕȒțȖȣбХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜХ избкХ ȠȖȟгХ ȠȜțțХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХțȎХȕȎȑȎșьțȡХȟȡȚȡХзнйбмȚșțгХȑȞțгХ
ǽȞȜȐȜȒȖȠьȟȭХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȎХ ȞȜȏȜȠȎХ ȧȜȒȜХ Ȝȏ'єȒțȎțțȭХ
ȐșȎȟțȖȘȳȐХǼǿǱХȡХȑȞȡȝȖХȐȖȞȜȏțȖȘȳȐгХǰХȜȏșȎȟȠȳХȕȎȞȓєȟȠȞȜȐȎțȜХимХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȣХ ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐȳȐбХ ȕХ țȖȣХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȬȥȖȣХ вХ жмгХ ǵȎХ ȐȖȒȎȚȖХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȤȓХ
ȏȎȑȎȠȜȢȡțȘȤȳȜțȎșьțȳХ ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐȖбХ ȭȘȳХ țȎȒȎȬȠьХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȕХ
ȜȏȞȜȏȳȠȘȡХ ȕȓȚșȳбХ ȕȎȑȜȠȳȐșȳХȚȜșȜȘȎбХ ȞȜȏȜȠȖХȚșȖțȎбХȝȖșȜȞȎȚȖХ ȠȎХ
ȳțȦȳгХ ǿȠȐȜȞȓțȜХ лХ ȚȜșȜȥȎȞȟьȘȖȣХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȣХ ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐȳȐгХ
ǵȎХзежиХȞгХțȎȒȎțȜХȝȜȟșȡȑХțȎХȟȡȚȡХжжкзбжХȠȖȟгХȑȞțгХХ
ǽȞȜȒȜȐȔȡȬȠьȟȭХ ȞȜȏȜȠȖХ ȕХ ȜȢȜȞȚșȓțțȭХ ȝȞȎȐХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ țȎХ
ȕȓȚȓșьțȳХ ȒȳșȭțȘȖХ ȐȕȎȚȳțХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȳȐХ țȎХ ȝȞȎȐȜХ țȎХ ȕȓȚȓșьțȡХ
ȒȳșȭțȘȡХ(ȝȎȗ)гХǵХзимблХȠȖȟгХȑȞțгХȑȞȜȚȎȒȭțбХȭȘȳХțȎȏȡșȖХȝȞȎȐȜХțȎХ
ȕȓȚȓșьțȡХ ȒȳșȭțȘȡХ (ȝȎȗ)бХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȖХ зикХ ȠȖȟгХ




ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХ ȒșȭХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȞȜȕȚȳȞȡХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȕȓȚșȬбХ
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ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȚȖȠȎХ ȝȞȖХ ȚȳțȳбХ ȟȝȎȒȘȡȐȎțțȳХ ȠȎХ ȒȎȞȡȐȎțțȳХ
ȕȓȚȓșьțȖȣХȒȳșȭțȜȘбХȝȞȜȐȓȒȓțȎХȝȜХȐȟȳȣХженмХțȎȟȓșȓțȖȣХȝȡțȘȠȎȣХ
ȜȏșȎȟȠȳгХ ǼțȜȐșȓțțȭХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜȴХ ȑȞȜȦȜȐȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȕȓȚȓșьХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȜХȝȜХжеккХțȎȟȓșȓțȖȣХȝȡțȘȠȎȣбХȎȏȜХжее%ХȐȳȒХȝȜȠȞȓȏȖгХ
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȳȕХ ȕȓȚȓșьХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȳХ ȘȜȚȡțȎșьțȜȴХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХȝȞȜȒȎțȜХжкжХȕȓȚȓșьțȡХȒȳșȭțȘȡХȠȎХȝȞȎȐȜХȜȞȓțȒХțȎХțȖȣХ
ȕȎȑȎșьțȜȬХȝșȜȧȓȬХжежнбккХȑȎгХȐȎȞȠȳȟȠȬХжжониХȠȖȟгХȑȞțгбХȕХțȖȣХ
ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȎȡȘȤȳȜțȎȣХ ȝȞȜȒȎțȜХ мХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ ȠȎХ ȝȞȎȐȎХ
ȜȞȓțȒȖХ țȎХ кзХ ȕȓȚȓșьțȳХ ȒȳșȭțȘȖХ ȕȎȑȎșьțȜȬХ ȝșȜȧȓȬХ онйХ ȑȎХ
ȐȎȞȠȳȟȠȬХнлзХȠȖȟгХȑȞțгХ
ȂȎȘȠȖȥțȜХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȡȟȳȣХ ȞȳȐțȳȐХ ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ
ȒȳșȭțȜȘХ ȳХ ȝȞȎȐХ ȜȞȓțȒȖХ ȠȎХ ȟȝșȎȠȖХ ȞȜȕȟȠȞȜȥȘȖХ ȕȎХ ȞȎțȳȦȓХ
ȐȖȘȡȝșȓțȳХȕȓȚȓșьțȳХȒȳșȭțȘȖХȡХзежиХȞгХțȎȒȳȗȦșȖХȘȜȦȠȖХȐХȟȡȚȡХ
жкжллХ ȠȖȟгХ ȑȞțгпХ ȒȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ вХ жкеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгрХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ вХ жжожйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȟȡȚȎбХ ȭȘȎХ țȎȒȳȗȦșȎХ ȡХ
ȐȖȑșȭȒȳХȟȝșȎȠȖХȐȳȒȟȠȞȜȥȘȖХȟȠȎțȜȐȖȠьХижезХȠȖȟгХȑȞțгХ
ǰХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȟȠȐȜȞȬȬȠьȟȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ
ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȠȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȐХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȗХ
ȘȜȚȝșȓȘȟгХ ǽȞȖХ ȐȣȜȒȔȓțțȳХ ȳțȐȓȟȠȜȞȎХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȬХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȜȟȜȏșȖȐȖȗХ ȎȘȤȓțȠХ ȞȜȏȖȠьȟȭХ țȎХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴбХ ȭȘȳХ ȐȘșȎȒȎȬȠьȟȭХ ȐХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȭȘХ ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎбХ ȠȎȘХ ȳХ ȞȜȟșȖțțȖȤȠȐȎбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȳХ
ȟȳșьȟьȘȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗгХ ǽȞȜȑțȜȕțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȞȓȑȳȜțȡХ țȎХ зежйХ вХ зежкХ
ȞȳȘХțȎȐȓȒȓțȜХȐХȠȎȏșгХжгХ





вХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХ ȠȎХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ
ȟȳșьȟьȘȜȴХȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳгХ
ǼȟțȜȐțȳ ȕȎȐȒȎțțяХȧȜХȒȜХȴȣХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠьпХ
вХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȑȎșȡȕȳХ
ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎрХ
вХ ȝȜșȳȝȦȓțțȭХȟȓșȓȘȤȳȗțȜȴХ ȞȜȏȜȠȖХȐХ ȑȎșȡȕȭȣХȞȜȟșȖțțȖȤȠȐȎХ ȳХ
ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȳрХ
вХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȞȜȒȬȥȜȟȠȳХґȞȡțȠȳȐбХȡХȝȓȞȦȡХȥȓȞȑȡбХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХ
ȐȎȝțȡȐȎțțȭбХ ȕȎșȡȔȓțțȭХ ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȠȎХ ȕȎșȳȟțȓțțȭХ
ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХȕȓȚȓșьХȕȎȝȎȟȡХȠȎХȞȓȕȓȞȐțȜȑȜХȢȜțȒȡрХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȀȎȏșȖȤȭХжХ
ǽȞȜȑțȜȕȖ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ǰȜșȖțȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ țȎ зежй в зежк ȞȞ [й] 






















%Х женбзХ жеебзХ жежбнХ жежбкХ
ǰȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ




ȠȜțțХ нлобиХ оежбмХ оиебйХ жекеХ
ȤȡȘȞȜȐȳХȏȡȞȭȘȖХ „Х лкзбкХ кнеХ лнеХ мейХ










%Х жекбйХ жекблХ жежблХ жезбжХ
ǰȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ




ȠȜțțХ жзмбзХ жйибзХ жйлбнХ жйобкХ
ȚȜșȜȘȜХ ȠȖȟгХȠȜțțХ йллбкХ йлмбжХ ймкХ йммХ
ȭȗȤȭХ ȚșțХХȦȠХ жнлХ жнкбжХ жоеХ жоиХ
*ХǲȎțȳХзежкХȞгХȝȞȜȑțȜȕțȳгХ
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вХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХ ȠȎХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ
ȜțȜȐșȓțțȭХȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȡрХ
вХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȞȳȐțȜȝȞȎȐțȜȑȜХ ȒȜȟȠȡȝȡХ ȐȟȳȣХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ țȓȕȎșȓȔțȜХ ȐȳȒХ ȢȜȞȚХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ ȠȎХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȒȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȠȎХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ
ȝȞȜȑȞȎȚХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȠȎХ
ȟȜȤȳȎșьțȜȴХȟȢȓȞȖрХ
вХ ȝȓȞȓȜȞȳєțȠȎȤȳȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȎХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐбХ ȜȞȳєțȠȜȐȎțȖȣХ țȎХ
ȚȳȟȤȓȐȳХȝȞȜȒȜȐȜșьȥȳХȞȖțȘȖрХ
вХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȟȳșьȟьȘȜȴХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳбХ
ȎȒȎȝȠȜȐȎțȜȴХȒȜХȟȡȥȎȟțȖȣХȞȓȎșȳȗбХȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХȘȎȞȠȜȝșȓвбХȜȐȜȥȓвХ
ȠȎХȢȞȡȘȠȜȟȣȜȐȖȧХȕȎХȡȥȎȟȠȬХȘȜȦȠȳȐХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡрХ
вХ ȟȝȞȖȭțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȜȴХ




КȳșьȘȳȟțȳ ȠȎ яȘȳȟțȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȕȎȣȜȒȳȐп 
вХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȟȠȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȐȎșȜȐȜȴХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȒȜХȝȜȝȓȞȓȒțьȜȑȜХȞȜȘȡХȡХ зежйХ
ȞȜȤȳХ țȎХ жбмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȡХ зежкХ ȞȜȤȳХ –Х țȎХ жбнХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȠȎХ
ȒȜȐȓȒȓțțȭХ ȴȴХ ȡХ зежкХ ȞȜȤȳХ ȒȜХ лбкХȚșȞȒХ ȑȞȖȐȓțьХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȖȣХ
ȤȳțȎȣХзежеХȞȜȘȡрХ




вХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ Ț’ȭȟȎХ țȎХ йбйХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȡХ зежйХ вХ
зежкХ ȞȜȘȎȣХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȝȞȖȞȜȟȠȡХ ȝȜȑȜșȳȐ’ȭХ ȟȐȖțȓȗХ ȠȎХ ȣȡȒȜȏȖХ
Ț’ȭȟțȜȑȜХțȎȝȞȭȚȘȡХȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳрХ
вХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȚȜșȜȘȎХ țȎХ жбмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȡХ зежйХ
ȞȜȤȳХ ȠȎХ ебйХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ вХ ȡХ зежкХ ȞȜȤȳХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȚȜșȜȥțȜȑȜХ ȟȠȎȒȎХ ȘȜȞȳȐХ ȠȎХ țȎȞȜȧȡȐȎțțȭХ ȴȣХ
ȥȖȟȓșьțȜȟȠȳХȡХȐȓșȖȘȜȠȜȐȎȞțȖȣХȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțțȭȣбХȐȳȒțȜȐșȓțțȭХȳХ
ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȴХȚȜșȜȥțȜвȠȜȐȎȞțȖȣХȢȓȞȚрХХ
вХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȐХ ȟȓȞȓȒțьȜȚȡХ ȝȜХ ȑȎșȡȕȳХ
ȒȜХзжзкХȑȞȖȐȓțьгХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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вХ ȝȜȐțȳȟȠȬХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖȚȓȠьȟȭХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȎХ ȝȜȠȞȓȏȎХ ȐХ
ȜȟțȜȐțȖȣХ Х ȝȞȜȒȡȘȠȎȣХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭбХ ȧȜХ ȑȎȞȎțȠȡȐȎȠȖȚȓХ
ȝȞȜȒȜȐȜșьȥȡХȏȓȕȝȓȘȡХȞȓȑȳȜțȡгХ
ȀȎȘȖȚ ȥȖțȜȚбХ ȡХȣȜȒȳХȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХȎțȎșȳȕȡХȟȡȥȎȟțȜȑȜХȟȠȎțȡХ
ǮǽǸХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȐȖȭȐșȓțȜбХ ȧȜХ ȝȞȜȐȳȒțȳХ ȑȎșȡȕȳХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ ǮǽǸХ
ȞȜȕȐȖȐȎȬȠьȟȭХ ȒȜȟȖȠьХ ȝȜȐȳșьțȜгХ ǮȒȔȓбХ ȜȒțȳєȬХ ȕХ ȘșȬȥȜȐȖȣХ
ȝȞȜȏșȓȚХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ єХ țȖȕьȘȖȗХ ȟȠȡȝȳțьХ
ȜȟȐȜєțțȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗбХ
ȥȓȞȓȕХ ȧȜХ ȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥțȜХ ȡțȓȚȜȔșȖȐșȬєȠьȟȭХ ȝȞȜȤȓȟХ
ȕțȖȔȓțțȭХ ȟȜȏȳȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȠȎХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȴȴХ ȭȘȜȟȠȳХ ȳХ ȏȓȕȝȓȥțȜȟȠȳбХ ȭȘȳХ ȏХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȖХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȚХ ȟȠȎțȒȎȞȠȎȚгХ ǲșȭХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȧȜХ țȎșȓȔȎȠьХ ȒȜХ ȑȎșȡȕȓȗХ ǮǽǸбХ
țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖХ ȐХ ȴȣХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ țȜȐȳȠțȳХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
țȎȡȘȖХȗХȠȓȣțȳȘȖбХȝȞȜȑȞȓȟȖȐțȳХȠȓȣțȜșȜȑȳȴХȠȜȧȜгХǽȞȖȟȘȜȞȖȠȖХȤȓȗХ
ȝȞȜȤȓȟХ ȚȜȔșȖȐȜХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȤȳșьȜȐȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȕХ ȏȜȘȡХ






жгХ ǵȎȘȜț ȁȘȞȎȴțȖ “ǽȞȜ ȒȓȞȔȎȐțȓ ȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȭ ȠȎ 
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȝȞȜȑȞȎȚ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȁȘȞȎȴțȖ”гХ
згХǵȎȘȜțХȁȘȞȎȴțȖХ“ǽȞȜ ȚȳȟȤȓȐȳ ȒȓȞȔȎȐțȳ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ”рХХ
игХǽȜȟȠȎțȜȐȎХǸȎȏȳțȓȠȡХǺȳțȳȟȠȞȳȐХȁȘȞȎȴțȖХȐȳȒХзлХȘȐȳȠțȭХзееиХȞȜȘȡХ
№Х лзжХ “ǽȞȜ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȝȞȜȑțȜȕțȖȣ ȳ ȝȞȜȑȞȎȚțȖȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȎ ȟȘșȎȒȎțțȭ ȝȞȜȓȘȠȡ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ”гХХ
йгХǽȞȜȑȞȎȚȎ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ǰȜșȖțȟьȘȜȴ 





ǾȓȤȓțȕȓțȠп ȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞ ǽȎȐșȜȐХǰгХІг 
 
 
 
 
 
